









































































































































































































































		 	Mean	(SD)	 	Range	 	Median			Total	words	 	134.05	(59.76)	 	39	-	321	 	130		Color	words	 	10.05	(7.00)	 	0	-29		 	11		Shape	words	 	6.77	(6.01)	 	0	-	24	 	5					 										
